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Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur
i Aarene 1927 og 1928.
Slægtsforeningernes Medlemsblade er kun medtaget, forsaavidt der i Aargan-
gen 1927 eller 1928 indeholdes virkeligt genealogisk Stof. — For de øvrige
Tidsskrifters Vedkommende henvises til Th. Døssing og Robert L. Hansen:
Dansk Tidsskrift Index 13. Aargang 1927. Kbh. 1928, Side 322—357
og 14. Aargang 1928. Kbh. 1929, Side 333—369.
1927.
Danmarks Adels Aarbog, udgivet af en Forening. Redigeret af J. V.
Teisen og Louis Bobé. 1928. 45. Aargang. Kbh. (1927.) 8vo. XXVII +
483 + 176 Sider. Indeholder fuldstændige Stamtavler over de nulevende
Slægter: Krabbe af Østergaard, Krabbe af Damsgaard, Lutzow, den greve¬
lige Slægt Schaffalitzky de Muckadell, Walkendorff (den danske Gren),
samt over de uddøde Slægter: Carlsen (Lange), Krabbe af Herpinggaard,
von Suhm, Walstorp, Walter, de Wilster, Wormskiold.
Leksikon over danske Familier. Udgivet af Personalhistorisk Institut.
(Ved S. Otto Brenner.) I. Række. ]. Hæfte. Kbh. 1927. 8vo. 20 Sider.
Indeholder Stamtavler i alfabetisk Orden (Aabeoh—Aasted).
Sjællandsk Bondeliv (Slægtshistorier, Optegnelser og Minder fra Syd¬
sjælland). Ved Højskolelærer Jens Peter Jensen, Høng. Trykt som Manu¬
skript og tilegnet Jubilaren Gdr. Hans Larsen i Lundby i Anledning af
hans 70-aarige Fødselsdag den 23. Maj 1927. Næstved 1927. 8vo. Side
67—147: Bidrag til en Bondegaards og en Bondeslægts Historie (Slægterne
knyttet til Transinggaard i Lundby).
Bertha Bache: Billeder af Livet i en dansk Præstegaard. Kbh. 1927.
Svo. Side 5—29: Indledning. Meddelelser om Slægten Bache, efter
Bedstemoder Bache, Tante Marie Bache, Tante Anna Omøe og Faster Jo¬
hanne Jørgensens Beretninger. (Hertil hører en Stamtavle.)
Meddelelser fra Slægtsforeningen Bonnevie. Familien Bonnevie's
Oprindelse. Nogle Betragtninger og nye Oplysninger. (Kbh. 1927.) 8vo.
7 Sider uden Titelblad.
Familien E n g b e r g's Stamtavle. Efterkommere af Provst Jesper
Jepsen Engberg, f. 1599, "f 1668. Ved A. Engberg og J. Engberg. Kbh.
1927. 8vo. 36 Sider.
Diplomatarium Fabriciorum ved F. B. Fabricius og L. P. Fa¬
bricius. III. Hæfte. Kbh. 1927. 8vo. Billedbilag XVI—XXIV.
F e r s 1 e w-Slægten fra Skagen samt Oversigtstavler over andre Fer-
slev-Slægter. (Manuskript for Skagen-Slægten. Udarbejdet af Anna Levin,
født Ferslew. Kbh. 1927.) 4to. 347 Sider + 1 Mappe med 6 Stamtavler.
H. Hagerup, Forlags- og Kommissionsskrifter 1852, 22. Juni, 1927.
(Historisk Indledning ved Carl Dumreioher.) Kbh. .1927. 8vo. S. X—XI:
Slægten Hagerup.
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Eggertine Lehmann, f. Egebeck: Livserindringer m. m. Samlet og ud¬
givet af Jul. Lehmann, Ingeniør. Trykt som Manuskript i 75 Eksemplarer.
Kbh. 1927. 8vo. Side 103—104: Min Moders, Nielsine Amalie Egebeck's
Slægt, Helleman n. Jvf. 1928: Egebeck.
B. S. Ingemann, Liv og Digtning af F. Rønning. Ved Udvalget for
Folkeoplysnings Fremme. »Folkelæsning«, Aargang 1926—27. Nr. 346.
Kbh. 1927. 8vo. Side 7 ff.: Slægten Ingemann.
Hans Janus Kring. Nogle Mindeblade. Udgivet af en Kreds af hans
Venner ved L. A. Godsk, Odense. Odense 1927. 8vo. Side 7—8: Nogle
Oplysninger om de Slægter, der forer Tilnavnet Kring, af K. Kring,
Glostrup.
Ved Sølvbryllups-Højtideligheden paa »Ny Rosenborg« den 6. August
1927. (Kbh. 1927.) 8vo. Side 6: Anna Tofts fædrene Slægt. Peder
Laustsens fædrene Slægt.
Nørreby Skole gennem hundrede Aar 1827—1927. Bogense 1927.
8vo. Side 26—32: Stamtavle (Efterkommere af Lars Nielsen Lund).
Th. Hauch-Fausbøll: Den Matfeldtske Arvesag. Særtryk af
Vejle Amts Aarbøger. Kolding [1927], 8vo. 12 Sider.
1827— 30. Juli —1927 Rasmus Michelsen. Et Mindedigt paa Hun-
dredaarsdagen for hans Fødsel af Kristine Michelsen. Trykt som Manu¬
skript. (Hurup 1927.) 8vo. Side 16: Stamtavle over Rasmus Michel¬
sens og Maren Kristine Pedersens Efterkommere.
Slægten Mule fra 1360, adlet 1440, uddød 13. December 1772, men
fortsat gjennem Slægten Kaalund fra 1620, adlet 1731, uddød 9. Maj 1901,
men fortsat gjennem Slægterne Irminger, Struckmann, Nobel. Ved Otto
K. Nobel. Trykt som Manuskript for Familien alene. Kbh. 1927. 8vo.
23 Sider.
Lidt om Prof. Rasmus Nyerup og hans Slægt af F. Hjort. Særtryk af
Historisk Samfund (for Odense og Assens Amter)s Aarbog 1927. 8vo.
Side 7—32 om Rasmus N y e r u p s Slægt.
Stamtavle over Familien Pedersen fra Paradis i Ibsker Sogn,
Bornholm. Nexø 1927. 8vo. 29 Sider. Jvf. 1928.
Slægten Salomonsen (Nyborg). Ved Josef Fischer. Trykt som
Manuskript. Udgivet af Vekselerer Frederik I. Salomonsen. Kbh. 1927.
4to. 159 Sider.
S c h a c k'erne fra Ry i Bakkendrup Sogn. (Af Louis E. Grandjean.)
[Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift. Kbh. 1927.] 8vo. 2 Sider.
Stamtavle over Simon Carstensen S c h i ø d t's og Anna Kirstine
Harboe's Efterkommere. Udgivet af Bestyrelsen for Klokker Ludvig Holger
Kruse's Familielegat. Kbh. 1927. 4to. 56 Sider.
Stamtavle over den Sveistrup ske Slægt. Samlet og udgivet af
Sv. Tr. Sveistrup. Aarhus 1927. 8vo. 10 Sider.
Slægten fra Søndergaard i Borris Sogn (Ringkøbing Amt) fra
ca. 1680 til 1927. Med Bidrag til Gaardens Historie. Ved P. C. Knudsen,
Kommunelærer, Aalborg. Aalborg 1927. 8vo. 52 Sider.
Midtjyllands ældste Handelshus, S. Truelsen & Søn, 1827— 8. Juni
—1927. (Af H. P. Hansen.) Holstebro 1927. 8vo. Side 158—161: Vester-
holms-Slægten.
Familien Wellmanns Stamtavle og tre Sødskende Wellmanns





Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af J. V.
Teisen og Louis Bobé. 1929. 46. Aargang. Kbh. (1928.) Indeholder fuld¬
stændige Stamtavler over Slægterne: Abildgaard, von Ahlefeldt, Greverne
Ahlefeldt til Langeland og Laurvigen, Greverne Ahlefeldt af Eskilsmark,
Greverne Danneskiold-Samsøe, Falkenskiold, Rømeling, Greverne Schulin,
Stiernholm, Wonsfleth, Friherre Zeuthen.
Leksikon over danske Familier. Udgivet af Personalhistorisk Institut.
(Ved S. Otto Brenner.) 1. Række. 2.—7. Hæfte. Kbh. 1928. 8vo. Side
21—26. Indeholder Stamtavler i alfabetisk Orden (Aasted—Ankjær).
E. Kroman: Marstals Søfart indtil 1925. Udgivet af Marstal Havne¬
kommission. Kbh. 1928. 8vo. Side 323—349: J. Kroman Hansen: Bio¬
grafiske Oplysninger om de Mænd, der har været knyttet til Havnens Le¬
delse. (Heri Genealogier over forskellige Marstalfamilier.)
Stamtavle over Slægten B o n d o (Mandslinien). Udarbejdet af F. E.
Bondo, Oberstløjtnant. Trykt som Manuskript. Odense 1928. 8vo. 15
Sider.
Stamtavle over B o s e r u p-Slægten og Stambog til Fortsættelse af
sidste Slægtled samt nogle historiske Oplysninger og Familiebilleder. Med
Kort, Initialer og Vignetter tegnet af Forfatteren. Udarbejdet 1927—28
af Capitain Aage Valentiner. Trykt som Manuscript. (Kbh.) [1928.] 4to.
90 Sider.
Fundats for Caspar Peter Biigels Familiestiftelse og Stamtavler over
Caspar Peter Biigels Efterkommere. (Ved Th. Hauch Fausbøll.) (Kbh.
1928). 8vo. 34 Sider. Omslagstitel.
Tillæg til Eggertine Lehmann, f. Egebeck, Livserindringer m. m.
Samlet og udgivet af Jul. Lehmann, Ingeniør. Kbh. 1928. 8vo. XXIII
Sider. (Slægterne Egebeck, Hellemann, Fog, Lehmann.)
Moders (o: Sophie Otterstrøm, f. Flensborg) Erindringer fortalte
og nedskrevne i Vinteren 1921. Samlede af C. V. Otterstrøm. Kolding 1928.
8vo. Side 57—61: Stamtavle over de af Moder omtalte Slægtled af den
Flensborgske Familie. Side 62: Stamtavle over Moders Mødrene¬
familie (Schalstrup). Side 64—67: Stamtavle over den Otterstrømske
Familie.
H. P. H a n s s e n: Et Tilbageblik. Barndom og Ungdom. Kbh.
1928. 8vo. Side 7—15: Min Slægt.
Michael Hartvig: Levin Marcus Hartvigs Efterkommere. Stamtavle
over Slægten Hartvig. Kbh. 1928. 4to. 60 Sider.
Til Minde om Hundredaarsdagen for Skibsbygmester Niels Jacobsens
Fødsel 1928—14.Marts—1928. Odense. 8vo. Side 66—87: Genealogisk
Fortegnelse over Niels Jacobsens Efterkommere.
Slægten Johansen fra Tandslet. Bidrag til en Slægtshistorie ved
Harald Fuglsang. Holstebro 1928. 8vo. 71 Sider.
Slægten K e m p. Mindebog om Stiftsprovst Axel Gudmund Kemp
og Hustru Johanne Nicoline f. Knap. Ved A. Wahl, Lektor, Bibliothekar i
Studenterforeningen. Kbh. 1928. 8vo. 87 Sider.
En Slægts Historie fra 1792 til 1928. (Af Ane Marie Sørensen Mage¬
lund.) Holsted 1928. 8vo. 18 Sider. Side 9—18: Slægtsregister No. 1—2:
(Efterkommere af Jens Peter Kristensen, Sindbjerglund).
Slægten Leth, en gammel Slægt fra Skibby. Af S. Leth Danielsen.
Særtryk af Aarhus Stifts Aarbøger. Aarhus 1928. 8vo. 80 Sider.
Stamtavle over Jacob M a a r s og Louise Aagaards Efterslægt. (Af-
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sluttet 20. Maj 1928.) Med Oplysninger om Louise Aagaards fædrene og
mødrene Slægt. Ved Harald Hatt. Kbh. 1928. 8vo. 64 Sider.
Jacob Marstrand: Tilbageblik gennem et langt Liv. Kbh. 1928.
8vo. Side 9—13: Forfædre.
Slægten Mourier i 1928. (Udgivet af Ellen Mourier, f. Lassen.)
Kbh. 1928. 4to. 70 Sider.
Af Slægtens Historie fortalt i korte Træk af Ole Nielsen Sundby¬
lille 1925. Middelfart 1928. 8vo. 21 Sider.
Stamtavle over Familien Pedersen fra Paradis i Ibsker Sogn,
Bornholm. Tilføjelser og Rettelser. Nexø 1928. 8vo. 1 Blad.
Den danske Q u a d e-Quaade-Qvadeslægt og lidt om Slægtens Op¬
rindelse i Tyskland. Ved Carl Anton Frederik Qvade. Slagelse 1928. 8vo.
139 Sider.
Kirurg og Parykmager i Aarhus Ole Hansen Ravn og hans Efter¬
kommere med LTdeladelse af Kvindernes Descendenter. Familien Friis-
Petersens Ahnebog, 1. Del, Familien Ravn. Af H. Friis-Petersen. Aarhus
1928. 4to. 52 Sider.
Biskop Hans Poulsen Resen. Studier over Kirke- og Skolehistorie
i det 16. og 17. Aarhundrede. Af Bjørn Kornerup. I (1561—1615). Kbh.
1928. 8vo. Side 12—19: Hjemstavn og Slægt.
Familien Schive-Deichmann. Ved .Louis E. Grandjean.
Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift 1928, 1. Hæfte. Kbh. 1928. 8vo.
5 Sider uden Titelblad.
Meddelelser om Schrøder-Slægten (Nr. 5, 1928). Tillægsblad til
Johs. E. Schrøders Slægtebog. (Omfatter Aarene 1926—27. Ved Fr. Schrø¬
der, »Toften« Askov.) (Kolding 1928.) 8vo. 1 Blad.
Stamtavle over Slægten T e i 1 m a n (n) i Danmark og Norge. 49
Fotografier, 10 Anetavler, 4 Oversigtstavler. Samlet ved Bjarne Teilman,
Forstkandidat. Kbh. 1928. 4to. 132 Sider.
Højskoleforstander Ernst Trier, hans æt, hans barndom og første
ungdom. Af Povl Hansen. Kbh. 1928. 8vo. Side 5—7: Fædrene-ætten.
Side 7—10: Mødrene-ætten.
Slægten Tuxen 1550—1800. Udarbejdet af A. P. Tuxen, General¬
løjtnant, Dr. phil. Udgivet af Tuxen-Samfundet. Kbh. 1928. 8vo. 103
Sider.
Stamtavle over Efterkommere af Georg Frederik Ulrich og Anna
Magdalene Herbst. Kbh. 1928. Tvær-8vo. 30 Sider.
Familien Wenoks Slægtbog. Udarbejdet af Professor, Architekt
H. E. C. Wenck. Trykt som Manuskript. Kbh. 1928. 8vo. 87 Sider
(Side 88—118 blanke).
En Gren af Wiinholtslægten ved Carl Anton Frederik Qvade. Slagelse
1928. 8vo. 115 maskinskrevne Blade.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1926.
Se 9. Række. 1. Bind (49. Aargang) 1923, Side 68—70.
Mine minders bog. Af Povl Hansen, højskoleforstander i Valle¬
kilde. Trykt for elever og venner. (Kbh. 1926.) 8vo. Side 5—7: Af min
fædrene slægts saga. Side 23—35: Af min mødrene slægts saga.
Gustav Hetsch: Peter Heise. Kbh. 1926. 8vo. Side 9 3.: Slægt
og Barndom.
18*
